



Multicultural Education for Japanese Students’ Multi-cultural Awareness and 
for Supporting Foreign Students’ Self- reliance 
 




Foreign residents of Japan come from different nationalities and cultural back grounds. Japanese residents in communities 
with foreign residents need to develop multi-cultural awareness for co-existence.  In addition, foreign residents need to 
develop independence. In this essay I would like to introduce the benefits of systematic early exposure to multicultural 
educational for both groups. 
 






































































































































ｱ.1回  ｲ. 2回～5回 











































<過去の交流回数1回>         <過去の交流回数2回以上>            <過去の交流回数1回>            <過去の交流回数2回以上> 
ｱ. 国際交流に興味がありますか？                         ｴ.将来海外留学したいですか？ 
         
ｲ. 外国語（英語など）が好きですか？                    ｵ.町で外国人に声をかけられても平気ですか？ 
         
ｳ.外国の文化に興味がありますか？                     ｶ.外国人のお友達がいますか？ 















































Quanto tempo você reside no Japão? 
【質問3】 
どの言語がどのくらい使えますか？ 
Qual idioma você usa?Quantos  





Qual idioma você usa?Quantos  
por cento você usa deste idioma? 
【質問5】日本での生活で、一日にどのくらい日本語を使いますか？ 
No seu cotidiano diário,quanto por cento você usa a língua japonesa.(Favor circular a resposta)  
a. 100％ b.80％ c.60％ d.50％ e.40％ f.20％ g.0％ 
 
Ⅰ.家族といる時           Ⅱ.学校にいる時           Ⅲ.ブラジル人の友人といる時    Ⅳ.その他の日常生活で 








O que você planeja para seu futuro?       Que tipo de dificuldades e preocupações você tem para ingressar a universidade?             
a. Ir para a Universidade                   a.学費が高い  a. Valor da mensalidade é muito alta 
b. Ir para Universidade de Graduação             b.日本の大学についてよく知らない b. Não tenho muitas informações sobre a universidade japonesa 
Tecnológica                                       c.大学に行っても意味がない  c. Não tem muito sentido ir a universidade 
c. Ir para Escola Profissionalizante                  d.日本語に自信がない  d. Não tenho segurança na língua japonesa 
d. Conseguir um trabalho                                                    e.勉強に興味がない    e. Não tenho interesse em estudar 
f.早く働いてお金を稼ぎたい f.Quero trabalhar em breve para ajuntar dinheiro 
g.両親や家族の理解    g.Compreensão entre pais e familia 
 
【質問8】今日のお話は、楽しかったですか？ 









 Após ouvir a explicação de hoje, selecione abaixo o seu planejamento,podem ser circuladas várias alternativas.         
a.大学に進学したい気持ちが強くなった  a. Meu desejo de entrar em uma faculdade fortaleceu 
b.将来の進路に希望が持てた   b. Consegui esperanças para meu futuro 
c.日本語をもっと勉強したい   c. Quero aprender mais a língua japonesa 
d.英語をもっと勉強したい   d. Quero aprender mais a língua inglesa 
e.毎日の学校での勉強をがんばろうと思うe. Vou procurar a me esforçar nos estudos 
f.将来の仕事や必要な勉強について情報を集めたい  f. Quero recolher mais informações  
sobre o estudo para meu futuro trabalho 
g.部活動や学校の行事にどんどん参加したい  g. Quero participar mais do clube e ensino da escola 
h.自分の将来についてもっと考えたい h. Quero analisar mais sobre meu futuro 
i.日本での学校生活をとにかく楽しみたい  i. Quero prazerosamente participar no cotidiano da escola no Japão 
j.将来の進路について家族と話し合いたい j. Quero conversar com a minha família sobre meu futuro. 
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